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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen su 
actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus expresiones y 
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, ante 
un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario de 
prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de 
la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios, 
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros 
medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede informar 
también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, ofrece la 
posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de 
procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un tema 
particular en un lapso de tiempo determinado como una labor de monitoreo 
específico de iniciativa propia del Observatorio y, en ocasiones, por solicitud de 
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en 
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional, 
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y 
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio, 
departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como 
lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa 
sesenta y siete (67) medios de comunicación con publicación en la web. Los 
medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden 
a las modalidades de éstos.  
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios 
revisados en cada una de éstas:  
 Estatales: diez y seis (16) 
 No gubernamentales: seis (6) 
 Internacionales: dos (2) 
 Nacionales: dos (2)  
 Agencias de noticias: tres (3)  
 Revistas: cinco (5)  
 Regionales: veinticuatro (24) 
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 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: cuatro (4) 
 Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que, 
por lo tanto, no se encuentran  dentro del listado de sesenta y siete (67) 
medios revisados diariamente por el Observatorio. La cantidad de medios 
revisados bajo esta categoría depende del número de noticias que se 
publiquen en esos medios sobre el tema específico de la Visibilización 
Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por 
los distintos medios de comunicación.   
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la 
visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej. 
periódico nacional).  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden 
cronológico y según su fuente. 
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.  
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias 
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo 
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.  
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: DDR 
CASO PUTUMAYO (abril 2008-septiembre 2009) 
3.1  Resumen de temas visibilizados 
Salidas, procesos y trayectorias individuales y grupales 
 
 En agosto de 2008, un integrante del Frente 15 y uno del Frente 32 de las FARC-EP se 
desmovilizaron en los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán. Los 
desmovilizados, quienes manifestaron su intención de acogerse al Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), se presentaron ante tropas del Batallón de 
Contraguerrillas No. 74. 
 En septiembre de 2008 se desmovilizó un integrante del Frente 49 de las FARC-EP, quien 
se presentó ante tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 59, en el municipio de 
Villagarzón. 
 En diciembre de 2008 un guerrillero del Frente 32 de las FARC-EP hizo su salida en el 
municipio de Puerto Leguízamo. El desmovilizado se presentó ante tropas del Batallón de 
Contraguerrillas No. 74. 
 En febrero de 2009 se desmovilizó un integrante del Frente 48 de las FARC-EP en San 
Miguel. El ex guerrillero, de nacionalidad peruana, se presentó ante tropas del Batallón 
Fluvial de Infantería de Marina No. 60.  
 En abril de 2009 se desmovilizó un integrante del Frente 49 de las FARC-EP. El ex 
guerrillero se presentó ante tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 88 en el municipio 
de Puerto Asís. 
 En mayo de 2009 un guerrillero del Tercer Frente de las FARC-EP se desmovilizó en el 
municipio de Villagarzón. El hombre se presentó ante tropas de la Vigésima Séptima 
Brigada del Ejército Nacional. 
 En junio de 2009 un integrante del Frente 48 de las FARC-EP se presentó ante tropas de la 
Vigésima Séptima Brigada para hacer efectiva su desmovilización. 
 
Salidas, procesos y trayectorias de NNAJ 
 
 En febrero de 2009 dos jóvenes se desvincularon del Frente 48 las FARC-EP. Los dos 
jóvenes se presentaron ante tropas de la Infantería de Marina; uno de ellos, de 17 años de 
edad, hizo su salida en el municipio de Piñuña Negro; el otro joven, de 16 años, conocido 
al interior de la OAI como „Pipon‟, hizo su salida en el municipio de San Miguel. 
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Organizaciones Armadas Ilegales 
 
 En septiembre de 2008, en el municipio de Puerto Asís, el Gaula de la Policía capturó a 
Carlos Alberto Montes Ramos „Boni‟, desmovilizado de las AUC. Las autoridades afirman 
que Montes Ramos era el máximo jefe de la OAI Los Rastrojos y tenía orden de captura 
por los delitos de narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir. 
 En julio de 2009 la revista Cambio mencionó un informe de la Iglesia católica, según el 
cual las FARC-EP están reclutando menores de edad para suplir las bajas y las 
desmovilizaciones de sus integrantes. Según esta institución religiosa, hasta julio de 2009 
fueron reclutados 500 menores de edad en zonas rurales de Meta, Guaviare, Putumayo, 
Caquetá, Arauca y Vaupés por las FARC-EP. 
 
Colaboraciones con la Justicia y la fuerza pública 
 
 En septiembre de 2008 la FM Radio reportó el hallazgo de varias fosas con cadáveres de 
siete personas asesinadas por las AUC en el departamento de Putumayo. Según el medio de 
comunicación, el hallazgo se dio gracias a las confesiones de desmovilizados de esta OAI. 
 
Acciones violentas 
 
 En mayo de 2009, en el municipio de Puerto Asís, fue asesinado Julio Alexander Marean 
Ortiz „Olivani‟, ex guerrillero de las FARC-EP. La acción en contra de „Olivani‟ fue llevada 
a cabo por un comando especial de esta OAI, que lo acusó de “[…] traicionar la noble 
causa popular, pasándose a las filas del Ejército”. 
 En mayo de 2009 fue capturado, en el municipio de Villagarzón, Carlos Javier Vargas 
Rojas, desmovilizado del Frente 32 de las FARC-EP, de 19 años de edad. El Gaula de la 
Policía había organizado un trabajo de inteligencia en contra del desmovilizado por estar 
extorsionando a una ciudadana de este departamento. 
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3.2. Visibilización DDR Caso Putumayo 
 
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Putumayo según su fuente 
Del conjunto de sesenta y siete (67) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, diez (10) publicaron 
noticias sobre el DDR Caso Putumayo en el período estudiado. En total fueron 
publicadas quince (15) noticias.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Putumayo entre abril de 2008 y 
septiembre de 2009.  
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso 
Putumayo de acuerdo a categorías.  
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de comunicación 
revisados diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, seis (6) categorías presentaron noticias sobre 
DDR Caso Putumayo en el período estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de 
noticias y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso Putumayo entre abril 
de 2008 y septiembre de 2009.  
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3.3. Corpus mediático  
 
 MINISTERIO DE DEFENSA (13 de agosto de 2008)  
En el Putumayo: Aumenta número de desmovilizados 
Mocoa, Putumayo, 13 de Agosto de 2008. Como resultado de la falta de credibilidad en sus 
cabecillas y de aspiraciones a una vida tranquila y en paz, hombres y mujeres de las FARC 
están optando por la desmovilización. 
Es así como en las últimas horas hicieron su entrega voluntaria dos integrantes de los frentes 
15 y 32 de las FARC. 
El primer hecho se registró en el municipio de Puerto Leguízamo, donde un hombre que 
manifestó haber pertenecido durante 13 años dentro de la organización narcoterrorista, se 
entregó a tropas del Batallón de ContraguerrillasN°74.  Entre tanto, en la Vereda Mayoyoque, 
municipio de Puerto Guzman, se presentó voluntariamente otro individuo, al parecer 
integrante del frente 32 de las FARC.  Ambos manifestaron sus deseos de acogerse al Plan de 
Atención Humanitaria al desmovilizado. 
Igualmente, dijeron haber realizado esta entrega porque luego de años de tiempo de recibir 
humillaciones, maltratos, faltas a la dignidad humana por parte de sus cabecillas, tomaron la 
decisión de desmovilizarse gracias a los testimonios que escuchaban a través de la emisora del 
Ejército, de satisfacción después de su entrega, de sus excompañeros combatientes. 
Entre tanto, en la Vereda san José de los Pinos, municipio de Ipiales, Nariño, hallaron dos 
campamentos pertenecientes al frente 48 de las FARC, con capacidad aproximada para 100 
insurgentes.  En el lugar fue hallado material de guerra y explosivo ANFO. 
Finalmente, tropas del Batallón de contraguerrillas N°88, ubicaron dos caletas, pertenecientes 
al frente 15 de las FARC,  con armamento, munición, uniformes de uso militar (americanos) y 
un bote. El hecho, que se registró en la vereda Mecaya, municipio de Puerto Leguízamo, no 
dejó capturas. 
“El buen trato con las personas que se desmovilizan es una política de las FFMM y una 
garantía para aquellos que desean regresar con sus familias y volver a disfrutar de una vida en 
sociedad. 
Si usted desea desmovilizarse comuníquese o preséntese con su armamento en la Brigada 27 de 
Selva.  El Ejército Nacional le ofrece seguridad y todas las garantías para que usted pueda 
volver a su hogar sin contratiempos”. 
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 EJÉRCITO NACIONAL (5 de septiembre de 2008)  
Desmovilizaciones 
Cinco guerrilleros escapan de sus organizaciones 
Bogotá. Cuatro subversivos de las Farc y uno del Eln huyeron de sus cuadrillas y se 
presentaron voluntariamente ante unidades militares ubicadas en diferentes lugares del 
territorio nacional.  
Inicialmente se reporta la desmovilización de un integrante de la cuadrilla 49 de las Farc en el 
municipio de Villagarzón, Putumayo, donde se encuentran destacadas unidades del Batallón de 
Contraguerrilla 59, de la Vigésima Séptima Brigada.  
Otro subversivo, esta vez de la cuadrilla 34 de las Farc acudió ante unidades del Batallón de 
Infantería „Alfonso Manosalva Florez, de la Décima Quinta Brigada, acantonadas en el sitio 
conocido como Bete, del municipio chocoano de Medio Atrato.  
Un hecho similar se produjo en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle de Cauca, 
donde dos guerrilleros de la cuadrilla 30 de las Farc, pidieron protección a efectivos de la 
Tercera Brigada, luego de haber escapado en posesión de armas, municiones y explosivos de 
una de las estructuras criminales. 
Finalmente, tropas del Gaula Cundinamarca recibieron en la ciudad de Bogotá a una 
subversiva del Eln, quien manifestó haber escapado de esa organización criminal luego de 
permanecer en una de las cuadrillas del Eln durante más de cuatro años. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias Ejército, viernes 05 de septiembre de 
2008. 
 NOTICIAS CM& (9 de septiembre de 2008)  
Capturan a máximo cabecilla de ‘Los Rastrojos’ en el Putumayo 
09 de septiembre de 2008 11:11  
El Gaula de la Policía en una operación en Puerto Asís, Putumayo, logró la captura de Carlos 
Alberto Montes Ramos, alias “Boni”, quien al parecer sería el máximo jefe de la banda “Los 
Rastrojos”. 
El Director de Gaula, general Luis Alberto Pérez, afirmó que luego de varios meses de 
seguimiento se logró llegar hasta el campamento de Alberto Montes Ramos y su hermano Luis 
Carlos, quienes hicieron parte de las Autodefensas y tras su desmovilización se dedicaron al 
servicio del narcotráfico y el sicariato.  
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Los hermanos Montes son acusados de la masacre de más de 49 campesinos en 1999 en La 
Hormiga, Putumayo. Alias “Boni” y  Luis Carlos, alias “Piraña”, también son acusados de 
intentar tomar el control de otra zona mediante el asesinato y la intimidación. 
 VANGUARDIA LIBERAL (9 de septiembre de 2008)  
Captura a uno de los jefes de "Los Rastrojos"  
Martes 09 de Septiembre de 2008 11:32 EFE, BOGOTÁ  
( 0 - votos ) 
La policía colombiana detuvo hoy en el Putumayo a Carlos Alberto Montes Ramos, alias 
"Bonis", uno de los más importantes jefes de la banda criminal "Los Rastrojos", creada y 
dirigida por el abatido narcotraficante Wilber Varela, alias "Jabón", informaron fuentes 
oficiales. 
"Bonis", de 37 años, fue capturado en el municipio de Puerto Asís, luego de una orden que le 
requería "por los delitos de narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir agravado", entre 
otros. 
Según las fuentes, Montes Ramos, "al mando de 60 hombres, dirigía una estructura criminal al 
servicio del narcotráfico donde ejercía influencia en zonas urbana y rural de Puerto Asís, el 
Valle del Gamuez (en Putumayo) y sus alrededores". 
Agregaron que "Bonis" era "una persona estratégica para la banda 'Los Rastrojos', ya que 
debido a su anonimato y a sus nexos directos con la delincuencia común y organizada en el 
Putumayo, obtenía la suficiente información para mantener el control del narcotráfico en todo 
el sur del país". 
Alias "Bonis" asumió como cabecilla de la banda luego de la muerte de alias "Enriqueto" por 
orden de "Daniel", entonces máximo cabecilla de esa organización narcotraficante. 
Junto a "Bonis" fue capturado también su hermano Luis Carlos, de 29 años, alias "Piraña" y 
"encargado de coordinar la seguridad de los diferentes narcotraficantes de esa estructura 
criminal". 
La policía acusa a "Piraña" de ser el "responsable de la masacre de 49 campesinos encontrados 
degollados y mutilados" en la pequeña localidad de El Tigre en jurisdicción del municipio de 
La Hormiga, cuando éste militaba en el Bloque Sur de las Auc. 
Asimismo, según investigaciones policiales, alias "Piraña" fue cabecilla urbano de ese bloque en 
La Hormiga y Puerto Asís. 
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También es señalado de ser parte del grupo que pretendía ingresar en febrero de 2005 en el 
municipio de Puerto Guzmán, la inspección de Puerto Vega y la población de Lago Agrio de 
Ecuador, "con el fin de contrarrestar a las Farc y controlar las finanzas del narcotráfico". 
La detención de los dos hermanos se registra dos días después de que en un combate con el 
Ejército, en zona rural de la localidad de Argelia, departamento del Cauca (suroeste), fueron 
abatidos en un combate con el Ejército un total de once miembros de esa banda. 
"Jabón", fundador de "Los Rastrojos", fue asesinado en Venezuela en enero pasado. 
 LA FM (29 de septiembre de 2008)  
Encuentran fosas con diez cadáveres de víctimas de paramilitares  
Bogotá, Septiembre 29, (AFP) La Fiscalía encontró una serie de fosas con diez cadáveres de 
personas que fueron asesinadas por paramilitares en los departamentos de Putumayo y Valle 
del Cauca, informaron fuentes judiciales. 
En Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, los hallazgos fueron hechos en zonas rurales de 
los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís y Guamues, donde forenses encontraron ocho 
cuerpos sin vida, "siete de ellos en estado esquelético y uno, aún, con tejido blando". 
Según las primeras hipótesis, se trata de "víctimas de grupos de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) que operan en la zona". 
"Los cuerpos habían sido inhumados en fosas y serán objeto de investigación por Fiscales de la 
Unidad Nacional de Justicia y Paz", señaló ese despacho en un comunicado. 
En otro hecho, en un paraje de la ciudad de Cali (suroeste), la Fiscalía reportó el hallazgo de 
dos cuerpos, ambos en estado esquelético y al parecer víctimas de los mismos escuadrones. 
"Los restos se encontraban dentro de una mina de oro abandonada", añadió el mensaje. 
Expertos en antropología, odontología, entomología y otras disciplinas se encuentran 
analizando los restos óseos para hacer su identificación. 
La Fiscalía reportó el domingo que encontró nueve fosas con 12 cadáveres de personas que 
también fueron asesinadas por los paramilitares en el noreste de Colombia, entre los que se 
encontraba un bebé de cuatro meses. 
Los hallazgos han sido posibles gracias a las confesiones que desmovilizados de las AUC han 
hecho como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno. 
Las AUC y el Ejecutivo del presidente colombiano, Álvaro Uribe, realizaron un proceso de paz 
entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de 
unos 31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz. 
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Sin embargo, el pasado mayo, el Gobierno concedió la extradición a EE.UU. de 14 ex 
cabecillas paramilitares reclamados en ese país por cargos de narcotráfico, entre ellos Salvatore 
Mancuso, quien fue jefe máximo de las AUC. 
La extradición se justificó en que los paramilitares no respetaban los compromisos adquiridos 
en la ley de desmovilización y seguían delinquiendo desde la prisión. 
Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza plan de rescate financiero. 
 MINISTERIO DE DEFENSA (10 de diciembre de 2008)  
Continúan fugas y entregas de las Farc 
Bogotá. 10 de diciembre de 2008.- Tres subversivos de las Farc escaparon de sus estructuras 
terroristas para pedir protección a tropas del Ejército Nacional ubicadas en dos regiones del 
país.  
Inicialmente, en el área urbana de la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, un 
hombre perteneciente a la cuadrilla 21 de las Farc, huyó para entregarse a unidades adscritas a 
la Sexta Brigada. El desmovilizado quien llevaba 15 años en la organización armada ilegal hizo 
entrega a los soldados de una pistola, dos granadas de mano, munición de guerra y 
proveedores.  
Así mismo, efectivos del Batallón de Contraguerrillas 31 `Sebastián de Belalcazar´, quienes 
adelantan operaciones de registro y control de área en zona rural del municipio de Chaparral 
del mismo departamento, reportaron la entrega voluntaria de un subversivo que hacía parte de 
la cuadrillas 21 de las Farc.  
Alias `Oscar´ quien llegó en posesión de un revólver, una granada de mano, cartuchos de 
guerra y 15 metros de cordón detonante, expresó a los militares su deseo de dejar el grupo 
armado ilegal debido a la falta de víveres y a los maltratos que recibía por parte de los 
cabecillas.  
Finalmente, un guerrillero de la cuadrilla 32 de las Farc, se presentó ante soldados del Batallón 
Contraguerrillas 74 `Capitán Henan Ricardo Escobar Tovar´, de la Vigésima Sexta Brigada. La 
entrega se registró en el sitio conocido como Alto Mayoyoque, del municipio de Puerto 
Leguizamo, Putumayo. 
Los desmovilizados informaron de su interés por acogerse al Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional.  
Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 
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 ARMADA NACIONAL (10 de febrero de 2009) 
Capturado miliciano cabecilla del frente 48 de las Farc y desmovilizado menor de edad 
en el Putumayo. 
10 de febrero de 2009En desarrollo de operaciones conjuntas entre la Armada y el Ejército 
Nacional, con el apoyo de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, 
fue capturado alias “Chucho Mapurilla”, ideólogo político del frente 48 de la organización 
narcoterrorista Farc. 
Alias “Mapurilla” fue capturado en el corregimiento Piñuña Negro del municipio de Puerto 
Leguízamo, a orillas del río Putumayo. El sujeto responde al nombre de Jesús Antonio García 
Largo y presenta orden de captura vigente por delitos de rebelión y terrorismo de la Fiscalía 
Especializada Antiterrorismo No. 251 con sede en Bogotá. 
“Mapurilla” de 51 años de edad, es considerado ideólogo de la organización narcoterrorista 
desde hace 35 años y delinque en la región como cabecilla de las milicias del área general de 
Piñuña Negro, San Joaquín y Piñuña Blanco, del frente 48 de la organización narcoterrorista 
Farc.  
Este sujeto era el hombre de confianza de alias “Rubín Castañeda”, el segundo cabecilla de este 
frente y en muchas ocasiones recibió órdenes directas del extinto “Raúl Reyes”. En la zona, era 
el encargado de recolectar la pasta básica de coca, obedeciendo órdenes del cabecilla de 
comisión alias “Federico”. 
Además de ser el ideólogo del frente 48 de las Farc, ha sido el responsable del reclutamiento de 
personas. El capturado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. 
DESMOVILIZADO INTEGRANTE DE LAS FARC 
En esa misma región del país, un menor de 17 años se presentó voluntariamente ante las 
tropas de Infantería de Marina, en el corregimiento de Piñuña Negro, declarando pertenecer a 
esa organización narcoterrorista desde los 10 años. 
El joven se dedicaba al transporte de provisiones y víveres para el frente 48, a lo largo del río 
Putumayo, desempeñándose como motorista, actividades en las que se sentía explotado. 
El menor fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, desde donde 
iniciará los trámites para acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del 
Ministerio de Defensa. 
La Armada Nacional continuará las operaciones en el área de su responsabilidad, con el fin de 
lograr el acercamiento de la comunidad y la desmovilización de los integrantes de las 
organizaciones narcoterroristas que delinquen en la zona, reforzando la Red de Cooperantes 
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como pieza fundamental para operaciones exitosas, que permitan garantizar la seguridad de los 
habitantes de esa región del país. 
SNA 
 ARMADA NACIONAL (16 de febrero de 2009)  
Se desmovilizan dos integrantes del frente 48 de las Farc en San Miguel. 
16 de febrero de 2009Ante tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 60, en el 
área general de San Miguel – Putumayo, dos narcoterroristas que delinquían en el frente 48 de 
las Farc, se entregaron voluntariamente, con la intención de acogerse al Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado del Gobierno Nacional. 
Los dos sujetos, al momento de la entrega vestían prendas civiles y portaban armamento de 
largo alcance y material explosivo con abundante material de guerra e intendencia. 
Los desmovilizados no portaban documentos de identidad y se identificaron como alias “El 
Indio” de 20 años de edad, de nacionalidad peruana; con 3 años en la organización, entregó 1 
fusil Remingtong con mira Wiotorby Premier y 1 proveedor con 20 cartuchos calibre 7,62 
milímetros. 
El otro sujeto se identificó con el alias “Pipón”, de 16 años de edad y nacionalidad colombiana, 
con un año en la organización. Hizo la entrega de un fusil Galil calibre 7,62 milímetros, 1 
proveedor y 26 cartuchos cal 7,62 milímetros. 
La Fuerza Pública continúa con los programas de difusión para incentivar la desmovilización 
de los miembros de grupos armados ilegales,..Porque la DESMOVILIZACION ES LA 
SALIDA. 
SNA 
 EJÉRCITO NACIONAL (16 de abril de 2009)  
Guerrilleros se fugaron y pidieron protección al Ejército en tres regiones del país 
16 de abril de 2009 
Bogotá. En las últimas horas, tres terroristas de las Farc y uno del Eln, se entregaron 
voluntariamente a unidades del Ejército Nacional, en los departamentos de Antioquia, Boyacá 
y Putumayo. 
La primera entrega se registró, en la vereda Puerto Rico, del municipio de Turbo, Antioquia, 
donde un terrorista de la cuadrilla 58 de las Farc, se presentó voluntariamente ante soldados 
del Batallón de Contraguerrilla 33 `Cacique Lutaima´, de la Brigada Móvil 24. 
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Simultáneamente, efectivos del Batallón Especial Energético y Vial 5, de la Décima Primera 
Brigada, acantonados en el municipio antioqueño de El Bagre, recibieron a un subversivo 
quien dijo pertenecer a la cuadrilla `Darío de Jesús Ramírez Castro´ del Eln.  
El hombre hizo entrega a los soldados de un fusil, un revólver, 115 cartuchos de guerra, cinco 
proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares y material de intendencia. 
Otro subversivo, esta vez, de la cuadrilla 49 de las Farc huyó para entregarse a unidades del 
Batallón de Contraguerrillas 88, de la Brigada Móvil 13, en el municipio Puerto Asís, 
Putumayo. El sujeto llegó en posesión de un revólver y seis cartuchos de guerra.  
Finalmente, tropas del Batallón de Artillería 1 `Tarqui´, recibieron en sus instalaciones, a un 
joven quien manifestó pertenecer a la cuadrilla 56 de las Farc. El subversivo era conocido al 
interior de la organización terrorista con el alias de „Alexis´. 
Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 
 EL ESPECTADOR (19 de mayo de 2009)  
Farc asesinan a ex guerrillero en la frontera ecuatoriana 
Por: EFE/Elespectador.com 
Fue el responsable de la seguridad del abatido "Raúl Reyes"  
La subversión de las Farc asesinó a un comandante que desertó de la organización para 
sumarse al Ejército colombiano en la frontera sur del país con Ecuador, aseguró el grupo 
rebelde en un comunicado divulgado este martes por Internet. 
"Olvani", alias de Julio Alexander Marean Ortiz, fue ajusticiado el pasado 3 de mayo por la 
madrugada, informó el frente 48 de la organización subversiva, reducto al que pertenecía el 
insurgente. 
La acción fue realizada por un "comando especial" en la zona urbana de Puerto Asís, localidad 
del departamento fronterizo del Putumayo, según la fuente, que indicó que "Olvani" fue 
abatido "en las propias narices del Ejército, que permanentemente lo protegía". 
El frente rebelde indicó que Marean Ortiz "fue un activo comandante guerrillero muy 
conocido en la región, pero su falta de solidez ideológica y revolucionaria lo llevó a traicionar la 
noble causa popular, pasándose a las filas del ejército..." 
El desertor "se convirtió en un ave de mal agüero para la población", sostuvo la organización 
insurgente, que indicó que el ex guerrillero se hizo conocer por crímenes atroces con armas no 
convencionales y que entre sus víctimas están campesinos a quienes en el pasado pidió agua y 
comida, dice el comunicado de la subversión. 
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El ex guerrillero fue el responsable de la seguridad del segundo al mando y portavoz 
internacional del grupo subversivo "Raúl Reyes" , muerto el primero de marzo de 2008 en un 
bombardeo a su base en las selvas ecuatorianas.  
EFE/Elespectador.com | Elespectador.com 
 DIARIO DEL HUILA (19 de mayo de 2009)  
Capturado desmovilizado extorsionista 
19 mayo 2009 | 04:29:58  
En el preciso momento en que se disponía a recibir una gruesa suma de dinero de parte de una 
de sus víctimas, un hombre de 19 años de edad, fue capturado en Villagarzón, Putumayo, por 
unidades del Grupo Gaula de la Policía. 
Se trata de Carlos Javier Vargas Rojas, quien según las investigaciones adelantadas por la 
Policía, desde hace varios días, a través de llamadas telefónicas le estaba exigiendo a una 
ciudadana ama de casa de 53 años de edad, 300 millones de pesos a cambio de no atentar 
contra su vida y la de sus familiares. 
Para lograr sus propósitos, durante varios días el delincuente le envió comunicados a su 
víctima a nombre del frente 32 de las Farc, donde le reiteraba las amenazas sino cumplía con 
las exigencias. 
Luego de colocar la denuncia, el Gaula de la Policía organizó un rápido trabajo de inteligencia 
que permitió dar captura al presunto extorsionista en la calle principal de la plaza de mercado 
del municipio de Villagarzón, momentos en que recibía un paquete que simulaba la suma de 
500 mil pesos producto de la extorsión que venía siendo víctima la señora. 
De igual forma se pudo establecer que la persona capturada se trata de un desmovilizado del 
frente 32 del Bloque Sur de las Farc y conocido en el grupo delictivo con el alias de 'Alis', 
quien se desmovilizó en el mes de agosto del año 2008 en jurisdicción del municipio de Puerto 
Asís. 
 LA NACIÓN (20 de mayo de 2009)  
Capturado extorsionista 
LA NACIÓN, VILLAGARZÓN  
20. mayo 2009  
Comentar 
En el momento en que se disponía a recibir una gruesa suma de dinero por parte de una de sus 
víctimas, un hombre de 19 años fue capturado en Villagarzón por unidades del Grupo Gaula 
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de la Policía. Se trata de Carlos Javier Vargas Rojas quien, según las investigaciones adelantadas 
por la Policía, desde hace varios días venía exigiendo, a través de llamadas telefónicas, varios 
millones de pesos a un ama de casa de 53 años de edad a cambio de no atentar contra su vida y 
la de sus familiares.  
El presunto extorsionista, que se hacía pasar por integrante del frente 32 de las Farc, exigía 300 
millones de pesos.  
Durante varios días el delincuente le envió comunicados a su víctima a nombre de ese grupo 
guerrillero en los que le reiteraba las amenazas de asesinarla si no cumplía con las exigencias.  
Luego de colocar la denuncia, el Gaula de la Policía Nacional realizó un rápido trabajo de 
inteligencia que permitió dar captura al presunto extorsionista en la calle principal de la plaza 
de mercado del municipio de Villagarzón. La captura se produjo en el momento en que recibía 
un paquete que simulaba la suma de 500 mil pesos, producto de la extorsión.  
De igual forma se pudo establecer que la persona capturada es un desmovilizado del Frente 32 
bloque sur de las Farc, conocido en el grupo delictivo con el alias de „Alice‟, quien decidió 
retirarse del grupo subversivo en el mes de agosto del año 2008 en jurisdicción del municipio 
de Puerto Asís. 
El individuo, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía del Putumayo, fue capturado al 
frente de la plaza de mercado de Villagarzón. 
 EJÉRCITO NACIONAL (21 de mayo de 2009)  
Dejación voluntaria de armas 
Once guerrilleros huyen de células terroristas 
21 de mayo de 2009 
Archivo/ EJÉRCITO NACIONAL  
Ampliar Imagen [+]  
Bogotá. Once terroristas de las Farc que escaparon de sus estructuras se presentaron 
voluntariamente en diferentes unidades militares del país donde se les brindó protección. 
Inicialmente se reportó la entrega de cuatro integrantes de la cuadrilla 53, en el sector conocido 
como Santa Helena, del municipio de Sabanalarga, en el departamento de Casanare.  
Otras dos entregas voluntarias se produjeron en el municipio de San Juan del Cesar, en La 
Guajira, donde fueron recibidos por soldados del Batallón de Artillería 10 „Santa Barbará‟, de la 
Décima Brigada. Los sujetos quienes manifestaron hacer parte de la cuadrilla 19 entregaron 
dos fusiles, cuatro proveedores de munición y 115 cartuchos de guerra de diferentes calibres. 
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Un hecho similar, se produjo en municipio de Cantagallo, Bolívar, a donde llegó un integrante 
de la cuadrilla 24, que fue protegido por soldados del Batallón de Artillería 2 „Nueva Granada‟, 
de la Quinta Brigada.  
Entre tanto, unidades del Batallón de Infantería de Selva 24, de la Vigésima Segunda Brigada, 
destacadas en el municipio de Calamar, Guaviare, acogieron a un guerrillero de la primera 
cuadrilla. 
Otros dos jóvenes, esta vez de las cuadrillas 38 y 15, se presentaron uno en el municipio de 
Tunja, Boyacá y el otro en la ciudad de Bogotá, donde se encuentran destacadas tropas de la 
Quinta División.  
Finalmente, en hechos registrados en Villagarzón, población del departamento de Putumayo, 
un guerrillero de la tercera cuadrilla, se presentó ante unidades de la Vigésima Séptima 
Brigadas. 
Periodista - Ana Cristina Guerrero Forero, Agencia de Noticias 
 NOTICIAS CM& (27 de junio de 2009)  
Autoridades reportan nuevas desmovilizaciones de miembros de las FARC y el ELN 
Sábado, 27 de Junio de 2009 12:37 
Seis miembros de las FARC y ELN, escaparon de las estructuras armadas ilegales, en los 
departamentos de Boyacá, Arauca, Valle del Cauca, Caldas y Putumayo. 
La primera entrega voluntaria se registró en el casco urbano de la población de Guayatá 
(Boyacá), en donde alias “Erika” llegó a las instalaciones de la Primera Brigada.  
La joven de 19 años de edad, sirvió durante cuatro años al “bloque oriental” de las FARC. 
“Erika” huyó del grupo armado, según lo afirmó ante las autoridades, para poder garantizarle 
la vida a su hija de 14 meses de nacida. 
Igualmente, al sur de la ciudad de Cali se presentaron dos integrantes de la cuadrilla 
“Comuneros del sur” del ELN, quienes se identificaron con los alias de “Ever” y “Yesid”. 
En Pensilvania, Caldas, la guerrillera alias “Cabra” se presentó ante las tropas del Ejército con 
material de guerra. “Cabra” integró de la cuadrilla 47 de las FARC y militó por más de siete 
años en dicha estructura armada ilegal. 
La quinta entrega voluntaria se registró en el barrio Monserrate, en el municipio de Arauca. Allí 
tropas de la Décima Octava Brigada recibieron a un miembro de la cuadrilla “CT. Pomares” 
del ELN. 
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Finalmente otro miembro de las FARC, quien perteneció a la cuadrilla 48 de la estructura 
ilegal, se entregó a las tropas de la Vigésima Séptima Brigada, en el departamento de Putumayo. 
(ANE) 
 REVISTA CAMBIO (9 de julio de 2009)  
Las Farc aumentan el reclutamiento de menores para sustituir desertores 
IMAGEN  
Foto: Archivo Cambio 
 (Página 1 de 3) 
Hace dos semanas, en un largo combate entre la Brigada Móvil 7 del Ejército y las Farc en 
Picalojo, en las selvas de Guaviare,  fueron dados de baja tres guerrilleros. No eran, ni mucho 
menos veteranos, curtidos. Eran niños de entre 12 y 15 años. Los militares no se 
sorprendieron, pues en el último año han registrado el aumento de menores en las filas de la 
guerrilla. "Estamos viendo los resultados en los campos de batalla donde los soldados 
descubren entre las bajas muchos menores de edad", dice el general Jorge Ardila, jefe de 
Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares".  
A cuatro horas de Picalojo, en El Retorno, una madre está desconsolada porque hace tres 
meses las Farc le quitaron a su hijo de 12 años. Una miliciana visitó varias veces la vereda 
donde vivían, se reunía con los niños y fue haciendo amigos entre ellos. "Les llevaba dulces, 
cartillas, almuerzos -cuenta la madre-. Quería reclutarlos, les enseñaba que las Farc eran la 
mejor opción y muchos chiquitos pensaron que les estaban prometiendo el cielo y se fugaron 
con la guerrillera. Otros se los llevaron a la fuerza". Decidió que lo mejor era salir de la zona 
con sus cuatro hijos pero no alcanzó a salvarlos a todos. "Vinieron por el mayorcito -relata 
entre lágrimas-. Cuando se iba me miraba como diciéndome: 'Mami, ¡ayúdame!'. No pude 
hacer nada y ahora rezo para que no me lo maten".  
Según un informe de la Iglesia católica, más de 500 menores de zonas rurales de Meta, 
Guaviare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Vaupés fueron reclutados a la fuerza por las Farc en el 
último año. Y la situación se repite en Nariño y Cauca, donde las autoridades sostienen que 
"Están haciendo un ejército de niños". Los infantes son obligados a realizar tareas como 
ubicación de tropas regulares, armar y desarmar pistolas y revólveres,  montar guardia en 
campamentos y combatir contra el Ejército. El reclutamiento de niños no es nuevo, viene 
dándose en forma sistemática y masiva, pese a que es un crimen de guerra por el que la 
guerrilla podría ser juzgada por la Corte Penal Internacional (CPI).  
El promedio de edad de reclutamiento era, hasta hace poco, de 12,9 años, pero Christian 
Salazar, director en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, constató en una visita reciente a Guaviare y Caquetá que la edad de 
reclutamiento de niños está bajando. "Estamos hablando de menores de 12 años y de una edad 
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promedio de 11,8 años -dice-. La guerrilla llega a comunidades y pide un hijo por familia, y por 
eso a finales del año pasado el reclutamiento fue una de las principales causas de 
desplazamiento porque los padres no quieren que se lleven a sus niños".  
Un reciente informe de Codhes lo confirma: "El reclutamiento forzado está cambiando la 
dinámica del conflicto y los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a 
la guerra". Y según el informe Prisioneros combatientes (2008) de la Organización 
Internacional de las Migraciones, dirigido por la consultora Natalia Springer, "Si antes la 
población desplazada era la que usualmente servía a los grupos armados porque le quitaban los 
niños para sus propósitos, ahora tenemos el efecto contrario: desplazados huyendo para evitar 
que se lleven a sus niños".  
'In crescendo'  
Hace tres años, las autoridades calculaban entre 6.000 y 11.000 el número de niños 
combatientes. Hoy la cifra podría estar entre 14.000 y 17.000 menores, la mitad de los cuales 
estaría en las filas de las Farc, según un informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia 
afectada por la Guerra y la Pobreza, publicado hace tres meses, en el cual Colombia figura en el 
quinto lugar de los países donde los grupos armados reclutan más menores de 17 años. "Uno 
de cada cuatro combatientes es un niño -afirma Sergio Tapia, fiscal del Tribunal-. Están 
utilizando niños hasta de seis años para trabajos de inteligencia, siembra de minas antipersona, 
transporte de explosivos". Agrega que esta cifra se dispara porque "los actores del conflicto 
armado mutan, se transforman en bandas criminales, se retroalimentan con alianzas y operan 
como carteles del narcotráfico".  
Según ese Tribunal, el riesgo de reclutamiento de menores no solo es muy alto en el sur y 
oriente del país, también en Chocó, Antioquia, Córdoba, Santander, Cundinamarca y Valle, y 
en zona deprimidas de las grandes ciudades. Unicef sostiene que en 31 de los 32 
departamentos hay reclutamiento forzado y que, en promedio, los niños permanecen más de 
dos años en las filas de los grupos ilegales.  
En marzo pasado, la ONU reveló en su consejo de seguridad un informe que documenta 
varios casos que ilustran la magnitud del problema. "En muchos casos, los grupos armados 
han torturado o matado a niños por haberse resistido al reclutamiento o por intentar 
escaparse" (ver informe completo en Recursos relacionados). La mayoría de los menores 
terminan en sus filas por intimidación y en menor porcentaje para buscar sustento económico, 
pero de todas maneras el factor común es la pobreza, la falta de oportunidades. Así lo revela el 
informe Prisioneros combatientes: "Más del 50 por ciento de los entrevistados reportó no 
tener oportunidades de acceso a la tierra, estudio o dinero". Y un informe de la Defensoría del 
Pueblo sostiene que las precarias condiciones económicas y sociales -violencia doméstica, 
abusos, maltrato, violación, imposibilidad de empezar o seguir estudios-, y factores 
psicológicos -influencia de otros niños, propaganda- llevan a algunos menores a "reclutarse 
voluntariamente, entre comillas". 
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(Página 2 de 3) 
Presa fácil  
Las Farc están cobrándole a la población civil los reveses militares de los últimos tres años, 
sostienen sendos informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, realizados en 2008 y 2009. "Desarrollan 
formas de reclutamiento individual y masivo, que incluye niños, niñas y adolescentes, para 
suplir bajas y deserciones -dice el informe de Codhes-. Están cobrando sus derrotas militares 
con la población civil, dadas las retaliaciones por supuestos o reales casos de delación o 
información a las autoridades".  
CAMBIO recorrió varias poblaciones de Guaviare. Allí las autoridades sostienen que tres 
guerrilleros se desmovilizan cada día. Para suplir esas deserciones, las Farc se llevan dos niños. 
En Calamar, El Retorno, San José y Miraflores, la guerrilla hizo un censo en las veredas. 
"Tienen censados cuántos niños están en la escuela, cuántos son raspachines, cuántos adultos 
hay, cuánto ganan los campesinos, cuántas escuelas y hectáreas de tierra hay", le dijo a 
CAMBIO un líder comunitario.  
Pedro Arenas, alcalde de San José del Guaviare, sostiene que  "instructores milicianos tratan de 
llevarse 'por las buenas' a niños y adolescentes, muchachos de entre 12 y 14 años de hogares 
numerosos", y señala que cuando las Farc saben que hay mucha pobreza "empiezan a prometer 
cosas o se los llevan a la fuerza si se resisten".  
También hacen visitas a las escuelas. "Los profesores tienen que 'comer callados' porque ellos 
no piden permiso -afirma el sacerdote Luis Grajales, director del Hogar del Niño y la Niña 
Adolescente que acoge a infantes desplazados que huyeron del reclutamiento-. Simplemente 
llegan, se presentan y les enseñan a los niños 'las bellezas de la guerra' y como por su corta 
edad no pueden entender el riesgo que corren, se van con ellos, y a los que se resisten y quieren 
quedarse, los amenazan con matarlos o con matar a sus padres o hermanos. Presionado, el 
niño termina con camuflado".  
Pero hay historias que pocos pueden contar, que son la excepción. Es el caso del colegio José 
Miguel López Calle, de la vereda El Capricho, a dos horas de San José. La guerrilla intentó 
convencer a 100 pequeños de ingresar a sus filas, pero la directora impidió que se los llevaran. 
"Ella está lejos de la vereda pero los niños están a salvo porque luego del incidente todo el 
pueblo protestó y pidió que dejaran en paz a los pequeños y las Farc desistieron de ese 
propósito", relata el sacerdote.  
Héctor López, defensor del Pueblo en Guaviare, dice que es imposible establecer el número de 
niños y adolescentes que están en las Farc. "La gente tiene miedo de denunciar y muchas 
mamás temen que si cuentan que su hijo está en las Farc, el Ejército las señale de auxiliadoras 
de la guerrilla -explica López-. Aparte de que se les llevan los muchachos, someten a las 
familias a la ley del silencio".  
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Además, queda prácticamente roto el contacto entre el menor reclutado y su familia. "Según 
relatos de niños que pudieron huir de las Farc, al ser reclutados abandonan hasta su identidad, 
les asignan un nuevo nombre o alias, y los comandantes guerrilleros se convierten en sus 
nuevos padres -explica el defensor-. Otros buscan de vez en cuando a sus familias, pero siguen 
como esclavos".  
Escapar de la guerrilla es difícil y quienes logran hacerlo por lo general ya son mayores de edad 
que presentan graves trastornos psicológicos. Según el ICBF,  hasta junio de 2009 han 
desertado 4.032 menores de los grupos armados, de ellos 415 el año pasado. El 27 por ciento 
son niñas y el 73 por ciento niños. Todos están bajo protección del Instituto. Muchos otros no 
han corrido con la misma suerte: en los últimos 10 años,  6.410 niños murieron en combates 
con el Ejército, según la Defensoría. 
(Página 3 de 3) 
Para salvar a sus hijos de ser reclutados, los padres los dejan en internados o en hogares 
especiales que cuentan con el apoyo de Pastoral Social de la Iglesia católica, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de 
Alimentos. Otros terminan en campamentos de desplazados o en casas de familiares.  
"Desde hace tres años tomé una decisión con mis niños: cuando van a cumplir 10 años los 
subo en un bus y los mando a vivir donde familiares en Bogotá -le contó a CAMBIO una 
madre-. Así he salvado a tres". Para muchos padres, la separación, no volver a ver a sus hijos es 
lo mejor. Mientras tanto, muchas otras lloran en silencio a los hijos que les arrebataron las 
Farc.  
Reclutamiento paramilitar 
El reclutamiento de niños fue práctica común de las Auc y ahora de las bandas emergentes. 
"Nuevos narcoparamilitares necesitan mano de obra más barata, y la más fácil de explotar, usar 
y eliminar son los niños", dice el informe de Codhes. Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán', ex 
jefe del bloque Élmer Cárdenas, admitió haber tenido en sus filas a 358 menores, pero sólo 
entregó cuatro. Decenas de familias en Turbo y Apartadó, Antioquia, desconocen el paradero 
de sus hijos reclutados por las Auc con mentiras. El caso está en manos del Tribunal 
Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza y del consejo de seguridad 
de la ONU.  
Los indígenas  
Estos menores no escapan al problema. En Barrancón, a 20 minutos de San José, 200 
indígenas desplazados de la etnia hiw (guayaberos) viven hacinados desde hace un año cuando 
las Farc los sacaron de la selva de Macuare. "Nos declaramos en resistencia y nos mataron a 
dos -cuenta Antonio, capitán de la maloca indígena-. Para que no pudiéramos salir nos 
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rodearon con minas". En la huida explotaron minas y murieron tres niños de ocho meses, 3 y 4 
años.  
En Vaupés, un reporte del Consejo Regional Indígena dice que 42 menores de las 24 etnias 
fueron reclutados por la guerrilla. Los cubeo y los yuruti son  los más afectados, con 19 y 11 
casos respectivamente. "Los reclutadores abordan a los jóvenes en las fiestas de sus 
comunidades y les prometen zapatos, comida, ropa y dinero. En el transcurso de la noche, 
cuando están en la toma de la chicha, les hacen prometer el ingreso a sus filas y vuelven al día 
siguiente a llevarlos; en caso de negativa, amenazan a la familia".  
Crimen  de guerra  
El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza pidió a la 
comunidad jurídica internacional que Colombia sea el segundo proceso en el mundo sobre 
reclutamiento de niños -después del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga- y que lo 
presente a la oficina del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de 
guerra, según lo contemplado por el Estatuto de ese tribunal.  
La petición busca prevenir los crímenes contra la Humanidad en las futuras generaciones de 
niñas y niños de Colombia y si la CPI decide abrir el capítulo Colombia sobre el reclutamiento 
de menores  de edad sería histórico. El artículo 1º del Estatuto de Roma dice que la CPI está 
"facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 
trascendencia internacional". 
 
*** 
